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все кредитные учреждения, как правило, либо в форме наличных денег в кассе банков, либо в виде 
депозитов в центральном банке или в иных высоколиквидных формах, определяемых централь-
ным банком. [1, с.214].  
Согласно классификации, определенной Национальным банком Республики Беларусь  по сте-
пени риска ссуды подразделяются на 5 групп. 
Специальный резерв на покрытие возможных убытков по активам, подверженным кредитному 
риску, используется для списания задолженности, подверженной кредитному риску, отнесенной к 
V группе риска. [3].  
В процессе управления кредитными рисками необходимо решить следующие главные задачи:  
- выявить возможные случаи появления риска;  
- оценить масштабы предполагаемого ущерба;  
- найти способы предупреждения или источники возмещения ущерба. 
Работа банка, связанная с управлением кредитным риском, должна носить комплексный харак-
тер, охватывать всю организацию и содержание кредитной деятельности банка.  
Система управления рисками должна быть обеспечена квалифицированными специалистами, 
необходимыми информационными системами и программно-техническими средствами, позволя-
ющими осуществлять сбор, обработку и анализ информации, используемой для управления рис-
ками, проведение стресс-тестов, расчет потребности в капитале, а также составление управленче-
ской отчетности. [4] 
 От качества организации кредитного процесса зависит успех работы банка в целом. Несовер-
шенная кредитная политика, а тем более еѐ отсутствие, неминуемо приводит банк к краху. Разум-
ная кредитная политика, наоборот, повышает качество активов и их доходность, что в итоге дает 
положительный финансовый результат. 
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На сегодняшний день рейтинг традиционно рассматривается как оценка извне, служащая ори-
ентиром доверия внешних пользователей, однако рейтинговую оценку можно использовать и для 
управленческих целей в части общей оценки направления развития банка.  
Существующие на сегодняшний день открытые методики рейтинговой оценки имеют ряд недо-
статков (рисунок 1), которые должны быть устранены для повышения объективности и достовер-
ности рейтинга. 
Наибольший интерес в этом разрезе оценки представляет методика предложенная журналом 
«Эксперт», когда банк оценивается в системе прибыльность-надежность, что, по сути, и представ-





Несмотря на совмещение на координатной плоскости двух основных сторон деятельности бан-
ка, методика журнала эксперт имеет серьезные недостатки, главным из которых является недоста-
точное количество показателей для оценки прибыльности и надежности банка. 
На наш взгляд, для оценки прибыльности и надежности банка необходимо использовать не-
сколько показателей, которые нужно перевести в баллы и взвесить в зависимости от значимости 
каждого из них. В результате данных действий мы можем получить итоговый балл, который и бу-
дет отражен на координатной плоскости. Для определения системы показателей характеризующих 
прибыльность и надежность банка целесообразно руководствоваться двумя основными критерия-
ми: 
 данные показатели можно рассчитать либо по публикуемой банковской отчетности ли-
бо по информации, на основании которой рассчитываются нормативы безопасного функциониро-
вания банков, публикуемые на их официальном сайте; 
 значения каждого из показателей должны иметь нормативное, теоретически-
достаточное или оптимальное значения и служить отправной точкой отсчета для оценки их факти-




Рисунок 1 – Ключевые параметры которым должна соответствовать методика  
рейтинговой оценки для повышения объективности и достоверности рейтинга 
 
Наиболее важные показатели характеризующие доходность и надежность банка, представлены 
в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Система показателей характеризующих прибыльность и надежность банка 
 
Показатель Формула расчета 
Показатели прибыльности банка 
1 Коэффициент фактической 
процентной маржи  
                                      
                       
 
2 Удельный вес активов 
приносящих доход в валюте 
баланса 
                       
              
 
3 Эффективность использо-
вания привлеченных средств 
                            








4 Спрэд прибыли (скоррек-
тированный на уровень ин-
фляции) 
                 
       
                
 
                  
                   
                      
 
5 Коэффициент эластично-
сти  процентных доходов 
                             
                              
 
Показатели надежности банка 
1 Достаточность норматив-
ного капитала Публикуемый показатель надежности 
2 Краткосрочная ликвид-
ность Публикуемый показатель надежности 
3 Коэффициент покрытия                     
             
 
4 Показатель  качества капи-
тала 
                       




                     
              
 
 
Предложенные в таблице 1 показатели прибыльности оценивают как фактическую доходность 
банка, так и его потенциал к наращиванию и прибыли и повышению эффективности своей дея-
тельности в целом.  
На следующем этапе, от фактически рассчитанных значений предложенных показателей по 
конкретному банку необходимо перейти к сопоставимым показателям.  
 




0 1 2 3 4 5 
Показатели прибыльности банка 
1 Коэффициент факти-
ческой процентной 







0,0-1,8 1,8 -2,9 2,9-3,8 3,8-4,6 
выше 
4,6 
2 Удельный вес активов 
приносящих доход в ва-
люте баланса, % 










30-54 54-74 74-84 84-100 
4 Спрэд прибыли, % 






до 1 1-2 2-3 3-4 4-6 
 
выше 6 
Показатели надежности банка 
1 Достаточность норма-
тивного капитала, % 









тия, %  
до 1 % 1-3 3-6 6-10 10-15 
15 и 
выше 




65-75 55-65 45-55 35-45 до 35 
5 Коэффициент доста-
точности капитала, % 
ниже 
0,1 








Для этого в таблице 2 необходимо сгруппировать возможные значения приведенных в таблице 
1 коэффициентов в пять групп по степени улучшения прибыльности и надежности банка и при-
своить каждой группе соответствующее количество баллов. 
Методологически, возможно просуммировать баллы, полученные по показателям прибыльно-
сти и надежности и получить итоговое число, характеризующее каждую из сторон деятельности 
банка, однако для более объективной рейтинговой оценки целесообразно определить для каждого 
показателя соответствующий ему коэффициент весомости.  
Наиболее распространенным методом определения коэффициентов весомости в группе одно-
родных показателей в мировой и отечественной практике является экспертный метод. 
На следующем этапе построения методики рейтинговой оценки необходимо определить грани-
цы сегментов координатного пространства, которые должны характеризовать каждый сегмент 
рейтинга банка. Для этого необходимо определить максимальный и минимальный баллы, которые 
изначально может получить банк, средние из этих величин и определят координаты искомых гра-
ниц сегментов. Необходимые расчеты приведены в таблице 3. 
 
Таблица 3 – Расчет координат границ секторов для определения сегментов рейтинга  
 
Показатели 
Минимальный балл Максимальный балл Сред-
ний 
балл 
(гр. 2 + 
















Ось прибыльности банка 
1 Коэффициент фактической 
процентной маржи  
0 0,23 0 5 0,23 1,15 0,575 
2 Удельный вес активов при-
носящих доход в валюте балан-
са 
0 0,20 0 5 0,20 1 0,5 
3 Эффективность исполь-
зования привлеченных средств 
0 0,17 0 5 0,17 0,85 0,425 
4 Спрэд прибыли 0 0,19 0 5 0,19 0,95 0,475 
5 Коэффициент эластичности 
процентных доходов 
0 0,21 0 5 0,21 1,05 0,525 
Итого х х 0 х х 5 2,5 
Ось надежности банка 
1 Достаточность нормативного 
капитала 
0 0,28 0 5 0,28 1,4 0,7 
2 Краткосрочная ликвидность 0 0,23 0 5 0,23 1,15 0,575 
3 Коэффициент покрытия 0 0,20 0 5 0,20 1 0,5 
4 Показатель  качества капита-
ла 
0 0,15 0 5 0,15 0,75 0,375 
5 Коэффициент достаточности 
капитала 
0 0,14 0 5 0,14 0,7 0,35 
Итого х х 0 х х 5 2,5 
 
Таким образом, границы координатного пространства будут от нуля до пяти баллов, а граница, 
которая будет делить пространство на сектора, будет равна 2,5 балла.   
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Рисунок 2 – Координатное пространство рейтинговой оценки банка 
 
Умножая присвоенное количество баллов по каждому показателю на коэффициент весомости и 
затем, суммируя полученные значения, можно получить итоговый балл по каждой из групп пока-
зателей, который отражается на соответствующей ему оси координат и определяет класс рейтинга, 
то есть определенный сектор координатного пространства. 
На рисунке 2 видно, что все координатное пространство разделено на 6 сегментов, в зависимо-
сти от соотношения степени прибыльности и надежности банка: 
1 Казовый – наилучший сегмент рейтинга, доходность и надежность банков попадающих 
в данный сегмент выше среднего уровня, и чем ближе к границам находятся координаты рейтинга 
банка, тем более надежным является банк, и тем более эффективно он использует привлеченные 
ресурсы, и контролирует высоко рисковые операции. 
2 Рисковый сегмент – это сегмент, банки которого обеспечивают высокий уровень рента-
бельности своей деятельности за счет большого объема привлеченных средств, что ставит под 
угрозу гарантии своевременного и полного выполнения банком своих обязательств, ввиду роста 
рисков наступления момента их возврата и недостаточности собственного капитала для покрытия 
данных рисков.  
3 Депрессивный сегмент. Уровень надежности банков попадающих в данный сегмент 
выше среднего, что гарантирует высокую степень выполнения ими своих обязательств, однако 
консервативный подход к формированию кредитного и инвестиционного портфелей обеспечивает 
низкий уровень доходности. 
4 Застойный сегмент – это сегмент, в котором надежность и прибыльность банков нахо-
дятся ниже среднего уровня. Данный сегмент характеризует деятельность банков, которые ис-
пользуют значительный объем привлеченных средств, однако не могут обеспечить необходимый 
уровень доходности, вследвие чего возрастает риск неисполнения банков своих обязательств в 
установленные сроки.   
5 Кризисный сегмент является крайним проявлением застойного состояния банка. Попа-
дание банка в данный сегмент или движение к нему, говорит о кризисной ситуации в управлении 
активами и высокой вероятности наступления банкротства.  Это говорит о крайней необходимости 
кардинального пересмотра инвестиционной кредитной и процентной политики банка, а также са-
мой системы управления своими активами и обязательствами. 
6 Сегмент необоснованного риска является крайним состоянием рискового сегмента рей-
тинга. Попадание в данный сегмент говорит о практически полном формировании инвестицион-
ного и финансового и кредитного портфеля за счет привлеченных средств, в результате чего риск 
невозврата средств и наступления неплатежеспособности возрастает в разы. Это обуславливает 
необходимость контроля в части высоко рисковых операций банка в пользу более консервативной 







Кроме непосредственно оценки состояния банка независимо от показателей деятельности бан-
ковской системы Республики Беларусь, определив итоговый балл по осям прибыльности и надеж-
ности по банковской системе Республики Беларусь в целом, внутренние службы управления банка 
могут  оценить свое положение в банковской системе страны относительно других банков Респуб-
лики Беларусь.  
Кроме этого, наблюдая траекторию движения своего рейтинга, банк может отслеживать воз-
никновение отрицательных тенденций в части стабильности и доходности своей деятельности, что 
также делает данную методику эффективным внутренним инструментом управления. 
Таким образом, предложенная методика рейтинговой оценки позволяет: 
 оценить эффективность работы банка в системе сбалансированности его прибыльности 
и надежности независимо от показателей деятельности банковской системы в целом; 
 проанализировать эффективность работы банка относительно других банков страны; 
 оценить эффективность работы отдельных филиалов и региональных отделений как по 
отношению конкретному банку в целом, так и независимо от него;  
 проследить вектор развития банка относительно изменений в его прибыльности и 
надежности. 
Указанные возможности позволят не только оценить состояние банка на определенную дату, и 
выявить его преимущества или недостатки относительно других банков страны, но и определить 
его слабые стороны и направления совершенствования своей деятельности, что делает данную ме-
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Под рыночными рисками понимается вероятность возникновения финансовых потерь по ба-
лансовым и забалансовым операциям банка в связи с неблагоприятным изменением уровня ры-
ночных цен. 
Рыночные риски включают: 
• Риски, связанные с финансовыми инструментами, чувствительными к изменению текущих 
рыночных цен, курсов иностранных валют и цен на драгоценные металлы; 
• Валютный и товарный риски по всем операциям банка. Рыночный риск обусловлен возмож-
ным воздействием рыночных факторов, влияющих на стоимость активов, пассивов и забалансо-
вых операций. 
Существует четыре стандартных формы рыночных рисков: 
• ценовой риск - включает в себя фондовый риск (риск снижения стоимости ценных бумаг) и 
товарный риск (риск изменения цен товаров); 
• валютный риск - риск возникновения потерь, связанных с неблагоприятным изменением кур-
сов иностранных валют и драгоценных металлов по открытым позициям в иностранных валютах и 
драгоценных металлах; 
• процентный риск - риск возможных потерь в результате неблагоприятного изменения про-
центных ставок по активам, пассивам и внебалансовым инструментам банка[1, с.2]. 
Более подробно рассмотрим рыночный риск присущий операциям с ценными бумагами. Порт-
фели ценных бумаг коммерческих банков РБ состоят главным образом из государственных цен-
ных бумаг, и в значительно меньшей степени корпоративных ценных бумаг. 
Портфель ценных бумаг подвержен не только кредитному риску, состоящему в риске неуплаты 
установленных выплат основной задолженности и процентов эмитентом ценных бумаг, но и ры-
ночному риску, связанному с изменением рыночных цен. 
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